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UNA COMPETICÍON DE BALLESTA EN EL SIGLO XV 
Son muchas y variadas las ordenaciones dictadas por los jurados ge-
rundenses en el desempeno de su cargo. Ninguna medida escapaba a su 
prudente gobierno con tal de que redundarà en beneficio de sus represen-
tades y en beneficio de la ciudad. 
Regulaban pesas y medidas, senalaban los lugares de las transaccio-
nes, procuraban la tranquilidad y el orden publico apaciguando o redu-
ciendo las bandosidades, evitaban los fraudes, perseguían a los malhe-
chores, el juego y la blasfèmia, armonizaban la convivència de la pobla-
ción con los judíos, disponían rogativas, regulaban recepciones y festejos, 
etc, sin descontar la administración del común, objetivo primordial de sus 
afanes. 
Por contraste, raramente se les ve intervenir cooperando a iniciativas 
de caràcter positivo ofreciendo galardones o premiando servicios. Por esto, 
y por el interès que en sí tiene, hemos transcrito y damos a conocer la pre-
sente ordenación relativa al juego de ballesta, competición que tiende a 
sacar buenos tiradores y que «per molts sguards es bellesa de la Ciutat» y 
para la cual, superando tradiciones y rompiendo moldes, ofrecían una no-
table pieza de plata valorada en diez florines de oro. 
Desconocemos el final de la prueba y el lugar donde se realizaron los 
ejercicios de tiro; creemos, no obstante, que el concurso debió ser impor-
tante, lo que deducimos de la cuantía del premio ofrecido y de la profesión 
y artesanado gerundense, que ya de antiguo contaba con una calle que los 
agrupaba y que ha pervivido, por lo menos en su nomenclatura, hasta 
nuestros días: la calle de las Ballesterías. 
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Noverint universl. Quod die veneris vicesima quinta mensis junü anno a na-
tivitats Domini M. cccc. XX. octavo, honorabiles Petrus Mironi, Johannes Cava-
lleria et Franciscus Artau jurati anno presenti civitatis Gerunde una cum hono-
rabili Bernardo de Scala, Petro Dominici et Francisco Respart suis conjuratis 
absentibus a civitate predicta, pro bono statu rei publice et ut in tirando cum 
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ballista exerceatur per cives et habitatores dicte civitatis ut abils punters eíi ' 
ciantur fecerunt ordinacionem scriptam in capitulis seriei sequéntis. 
Los jurats de la ciutat de üerona haut sobre aço consell d'alguns notables 
ciutadans de la dita ciutat volents donar tot loch que tots aquells qui-s volran 
avisar en tirar de ballesta se pusquen exercitar en tirar, e ésser bons punters, e 
per molts sguarts es bellesa de la Ciutat, per ço donen de bens de la Universitat 
de la dita ciutat una joya, ço es una peça d'argent valent deu florins d'or d'Ara-
gó, la qual joya tendra en comanda en Narcis Olms perayre de la dita ciutat. 
ítem que la dita joya haia star en joch d'açi a la festa de sant Johan de juny 
primer vinent, e que en cascun diumenge e en cascun die de ïesta en que's juga-
ra nos pusque jugar a la joya sinó vint jochs en una jornada. 
ítem que en lo die de la dita festa de sent Johan de juny primer vinent la 
dita joya sia donada e gonyada a aquell qui mes jochs haurà sots emperò e ab 
aquestes condicions, ço es que lo demunt dit qui mes jochs haurà sia tengut 
pagar al segon qui après d'ell primer mes jochs haurà tres florins, e al terç dos 
florins. 
ítem que si aquell que romandrà havent mes jochs serà absent, o justament 
ampatxat haia ésser sperat un diumenge o dia de festa. E per semblant si-s tren-
cava la ballesta d'aquell qui mes jochs haurà, e no haurà altra, sia sperat en 
aquella jornada que no si juch ans sia sperat a altra jornada. 
ítem que jugant la joya los jugadors hagen a jugar de bons a mellor, e que 
no-y puguen anar de dos diners avant en cascun tret. 
ítem que negun dels jugadors no jur de Deu ne de la Verge Maria ne de 
sants ne de santes e qui lo contrari fera que-s descalç cascuna vegada la sabata, 
e la haia a posar a la stacha del motey tiren tots los jugadors. 
ítem que los dits jurats pusquen a les dites coses afigir e tolre e mudar tan-
tes vegades com lu-s plaurà. 
Facta fuit predicta ordinacio per dictos honorabiles juratos personaliter exis-
tentes in viridario domus novè lotgie civitatis Gerunde die et anno predictis, 
presentibus et ad hoc vocatis me Michaele Petri notario publico et testibus ve-
nerabilis Geraldo Struci cive et Michaele Vilar seniore apothecario Gerunde. 
(A. M. G., Manual de Acuerdos de 1428, fol. 18) 
